




The Introduction of“Social Economy" as a Policy Concept in EU: 
Focusing on its introduction and first stage of Delors' initiatives 
博士後期課程経済学専攻 2013年入学







































ドロー ルは， 1985年から 1995年までの2期10年にわたって欧州委員会委員長として活躍し
社会的経済に関する政策を積極的に実施していった。彼が先鞭をつけた社会的経済が関わる政策







l 本論は，筆者修士論文 WEUにおける「社会的経済Jの政策的位置づけ-1980年代(導入期)から 1990年代(定
着期)を中心にーj(2012年度明治大学政治経済学研究科受理)の一部を加筆・修正したものである。






経済共同体， European Economic Community)， 1968年 1月 1日からは EC(欧州共同体，
European Communities)，そして 1993年 1月1日の欧州連合条約発効以降はEU(欧州連合，

























































































る。これら団体は 1976年に 協同組合共済組合 そしてアソシエーションの全国団体相互の
連絡委員会としてCNLAMCA(Comite national de liaison des activites mutualises. coopera-












































13 ドロー ルは銀行動めを経て， 20代半ばにはキリスト教労働組合の経済顧問を務めた後に，パリ第9大学で経
済学の教員を務め， 1974年に社会党に加わった。 1979年から 1981年のミッテラン政権誕生前までは欧州議会
議員を務めており， ミッテラン政権誕生直後からフランス閣内政治に戻り財務相を務めた(平島 2004)。























欧州委員会の経済金融問題委員会 18 (Committee on Economic and Monetary Affairs)は欧州議
会議員であるミーア (Mihr)氏を代表者に指名し， EU各加盟国における協同組合についての詳











17 Motion for a Resolution tabled by Mr. Bonaccini and others of 18 July 1980 (Ooc.1-327/80) 
Motion for a resolution tabled by Mr Filippi and others of 4 Oecember 1980 (Ooc.l-669/80) 













Parliament 1983; EESC 1986)。協同組合の中でも，特に協同組合の「復活Jとして労働者協同
組合が注目されており，経済危機下における新たな雇用の創出と，経済的に衰退した地域の再生



























































21 Council r巴solutionof 7 June 1984 on the contribution of local employment initiatives in combating unemploy-
ment， OJ C 161， p.3 

































































































① 消費協向組合 欧州の小売り事業高の 10%を占める。
② 農業協同組合 欧州農産物の生産・加工・販売シェアの60%を占める。|






















































ができる「社会的経済に関する欧州会議 (Europeanconferences of social economy) Jの定期開





































出典:Social Economy Unit (1995) p.5 
局再編ぬで，第23総局自体が企業総局 (DGEnterprise)に改変・吸収された事に伴い，社会













































32 例えば農業協同組合，消費者協同組合 協同組合銀行 手工業協同組合，小売業者共同組合，住宅協同組合の
各欧州レベルの連合会が強固に反対していたと指摘されている(ミュンクナー 1995)。
33 この Wulker(1995)の論説には，思い違いと思われる点や非常に論争的な指摘も含まれており，この論考が





下げられている。なお2005年には欧州|財団法も提案されている。(欧州委員会 IEnterpriseand Industry Jウェ
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